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SECCION DE PERSONAL.— Concede condecoraciones de San
Hermenegildo al personal que expresa.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Nombra Tribunal para unos exámenes. - Queda en situa
ción de disponible el Capitán de Ingenieros don C. Lago.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-Resuelveinstan
cia de un Ayudante Auxiliar. -Concede licencia a un idern.
INTENDENCIA GENERAL-Concede Cruz de San Hermene
gildo al Comisario don L. Gallego.- Sobre constitución de
una fianza.
SECCION DE SANIDAD.-Aumento a un cargo.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL-Nombra Pro







El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Orden de San Hermeneglido.
Excmo. Sr.: El Excma. Sr. Ministro de Marina se ha
servido disponer se publique en Marina que por Orden
Relación
del Ministerio de la Guerra, de 15 del corriente mes. se
ha concedido al personal de la 'Armada que a continua
r,ión se relaciona, las condecoraciones cle la Orden Militar
de San Hermenegildo que se expresan, con la antigüe
dad que a .cada uno se le señala.
Madrid, 23 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.




















Capitán de Fragata D. Francis o Jiménez Pidal.
Idfun D Valentin Fuentes López
Idem D. Hermenegildo Franco Salgado Araujo....










D Miguel López González
D José Martínez kyala
D. Jerónimo Martínez Martínez
D Manuel Otero Brage
D Federico Vidal Doggio
D Rafael Ortega Villergas.
D. Arsenio Díaz Arias Falgado
D. Antonio Calero Gómez



















... 22 enero 1932.
25 mayo 1932.




... 7 julio 1932.
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SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERÍA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo.
, Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto pOr los Servicios Técnico-Indus
trial de Ingeniería Naval, se ha servido resolver que el
personal del Cuerpo de Ingenieros que se menciona en la
siguiente relación forme parte de los tribunales para exá
menes de Auxiliares de los Servicios _Técnicos de la Ar
mada, a que se refiere la Orden ministerial de 22 de septiembre último (D. O. núm.. 236).
Para Oficiales primeros:
Teniente Coronel D. Miguel Poole Shaw
D. Jesús Galvache Cerón.
Para Oficiales segundos:
Teniente Coronel D. Valeriano González




Cotrnandante D. Ramón Sáinz de los Terreros
campa y Capitán D. Arturo Pombo y Angulo.
Para Auxiliares primeros:
Y Villa
Comandante D. Jaime González de Aledo y Rittwagen
y Capitán D. José María de Leiva y Lorente.
Para Escribientes Revistadores:
Capitán D. Agustín Fernández Morales.
Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industrial
de Ingeniería Naval, Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente




Excmo. Sr.: El Gobierno de la ',República ise ha servido
disponer, a propuesta del Ser'vicio Técnico-Industrial de
Ingeniería Naval, quede en situación de disponible for
zoso, con residencia en Madrid, el Capitán de ingenieros
de la Armada D. Carlos Lago Couceiro.
Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe del Servicio Técnico-Industrial de
ingeniería Naval, Intendente General de Marina, Orde
nador de Pagos e ynterventor Central del Ministerio.
SECCION DE INFANTERÍA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudanteb
Auxiliares).
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Ayudarte
de segunda de Infantería, de Marina D. Gregorio Cene
sa en ,solicitud de que se le, reponga en el dieistino
de Secretario de Causas de la Base naval principal die
Cartagena o se le .destilne, al, grupo de 'fuerzas del Cuer
po en la menciona-da Base, el, Gobiernó.de la República.,
de acuerdo con lo informado por la Seoción del Cúefflo.;
se ha servido desestimarla, pór carecer de derecho a lo
que solicita, en virtud de no figurar el destino de, :Se
cretarios-- de Causas en la plantilla asignada a los de es
te empleo por Orden ministerialTde. 9 de.i. julio últimz.
(1). O. núm. 166) y haber sido retirada por el mencio
nado Auxiliar la papeleta, de destino en la quo, antes' de
finalizar el plazo, solicitaba pasar destinado al grupo
de Cartagena.
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro, digo
a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.—Madrid.,
28 de octubre de 1932.






a Base naval pr.incipai,
Excmo. Sr..: Vista la instancia promovida por el Ayu
dante Auxiliar de segunda D. Francisco López Mora, 'en
solicitud de licencia por enfermo, el. Gobierno de-:la Re
pública, teniendo en cuenta el resultado d,el, reconoci
miento facultativo sufrido y que la petición -ide la misma
fué hecha con. anterioridad a su nuevo destino, ha teni
do a bien concederle un mes de licencia para esta Capi
tal y San Fernando (Cádiz)„ percibiendl) sus haberes
por la Habilitación General, del Ministerio.
Lo que de orden comunicada p.ór el Sr.' MiniPtro: digo
a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.—Madrid,
28 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmiranite Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en .Madriid, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio. -
Señores....
"4■01.• •■■•■■• •■••: ~mem
iNTENDENCIA GENERAL
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio dei la Guerra,. en escrito de
8 ded actual, dice .a este de Marina lo siguiente:
• «Excmo. Sr.: Por este, Ministerio se ha resudto conce
der al Comisarib de la Armada 'D. Ladislao Gallego y.
Balado la Cruz de la Orden Miiitar de San Hermenegil
do, con .antigüedad de siete de julio de mil nove,cientos
veintidós y la pen,sión ,de dicha Cruz, con la de veintidós
411.
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de julio de mil novecientos treinta y une, por ilab2f
2ump1ido. en dichas fechas les plazos regiamentarios.\>
Lo que tengo d honocr de comunicar a V. E. para su




Sres. Vicealmirante: Jefe de la Bar;:e, naval, principal de




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia y Asesoría de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que _antes de entre
gar el Estado a D. Horacio Echevarrieta la maquinaria
cedida como consecuencia del contrato para la instalación
y explotación de la Fábrica Nacional de Torpedos, de
30 de marzo de 1926, debe constituir dicho Sr. Echeva
rrieta una fianza por el veinticinco por ciento (25 por I00)
del valor asignado a los efectos cedidos y verificar esa
constitución en la forra exigida por las pertinentes dispo
siciones administrativas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 21 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Asesor General







Sr.: Dispuesto por Orden ministerial de 7 de
septiembre último (D. O. núm. 218) el aumento a cargo
del Practicante de la Enfermería del Arsenal de La Ca
rraca de una máquina de escribir y sus accesorios, el Go
bierno de la República se ha servido disponer se aumente
a los cargos del Practicante de las Enfermerías. de los
Arsenales de Ferrol y Cartagena
Pesetas.
Una máquina de escribir, carro de 35 centíme
tros, con sus accesorios para limpieza y tapa
metálica... ... ... ... ... ..., ••• ••• ••• •••
••• ••• I•goo
Una mesita para la misma... ... ••• G•• ••• • •• • •• 25
Madrid, 26 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Cartagena v Ferrol, Intendente General de
Marina e ínterventor Central del Ministerio.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes verifica
d.cr- en este Ministerio para la provisión de las cátedras
de Radiotelegrafía y Radiogo&ornetría creadas en. las
Escuelas de. Náutica, el Gcbierno de la Repúbli'ca,, de
acuerdo crin la propuesla elevada por & Tribunal desig
nado al' efecto. y 'Ita fordiulada Por la Subsecretaría de la
Marina Civit ha tenido a bien nombrar Profesor Nume
rario en propiedad, de Radiote'egrafía y Radiogoniome.-
tría de la E,c_cuela Náutica de Santa Cruz de Tenerife,
al Ingeniero Mecánico Electricista y Radiotelegrafista de
primera clase D. Francisco García Pereda, que 'ha .solici
tado la citada cátedra, con el r:ueldo anual de 5.000 pese
tas, a tenor de lo dispuesto en la actual legislación sobre
Escuelas Náuticas.
Madrid, 20 de cctubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Mara, Ordenador de Pagos, e Interventor
Central delMinisterio y Direutor de la Escuela Náutica
de Tenerife.
Señoreo...
Excmo. Sr.: Como, resultado de los exámenes verifica
dos en este .Ministerio para la•provisión de las cátedras
Radietelegrafía y ,Radiogoniometría creadas en las
Eseue/a- Oficiales ck, Náutica, el Gobierno de la Repú
blica, de acuenU con la propuesta elevada por el Tribu
n¿.1 designado al: efecto y la fordulada por la Subsecreta
ría de la Marina Civil> ha tenido a bien nombrar Pro
fesor Numerario, en propiedad, de Radiotelegrafía y Ra
diogoniometría, de la Escuela Náutica de Cáidi a don
Juan Vich Compañy por haber el mismo solititado la ex
presada cátedra y con los derechos ya adquiridos por ser
ya Proferor Numerario en propiedad de Escuelas Náu
ticas.
Madrid,, 20 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente
General. de Marina. Ordenador de Pages e Interventor
Central del Ministerii) y Director de la Escuda Náutica
d€ Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: Cgmo: resultado de los exámenes verifi.-
.cados en este Ministerio para la provisión .de las cáte7drw de Radietglegrafía y Radiegoniometría creadas en
las Escudas Oficiales de Náutiúa, el Gobierno de la Re
pública de acuerdo con la propuesta elevada por el Tri
bunal desi-9.1-,nado nl, efectn y 1a formulada ijor la Sub
secretaría de la Marina Civil, ha tenido- a, bien nombrar
Profesor Numerario, en 1)rhD d.in d., d Radiotele:grafía
Radiogoniometría, de la. F.cuela, NAlle-ic.a de Barcelona,
al Ingeniero Radiotelegraf-:rta D. Alfredo ,Gutiarro Al
cocer, que ha sol;cit0 1j rit,n(1,51. .áfedra de Barcelona,
con el. sueldo: anual de 5OOO pesetas. a, ten- de lo
puesto en la actual, levislnr;ór Q(4Nre Escue19s Náutica.
Madrid, 20 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sreq Snbsevreltarig de la Marina Civil, 1 ntervient Gn
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neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen




Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes verifica
dos en este Ministerio para la provisión de las Cátedras
de Radiotelegrafía y Radiogonienetría creadas en las
Escuelas Náult,icals de Barcelona, Bilbao, Cádiz y Teneri
fe: el Gobierno de la República, de acuerdo con la pre
puesta elevada por el Tribunal designado al efecto y la
formulada por la Subsecretaría de la Marina Civil, ha
tenido a bien declarar desierta la cátedra de Radiotele
grafía y Radiogoniometría de la Escuela Náutica de
Bilbao, por haber obtenido solamente tres de los oposi
tores presentados la necesaria, aprobación y no haber so
licitado ninguno de .eller la citada de Bilbao.
Madrid, 20 de octubre de 1932i.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pages e Interventor Cen






Padecido error de redacción en el punto séptimo de la
Orden ministerial de 26 de octubre actual (D. O. núme
ro 254, página 1.939), se rectifica en la forma siguiente:
"7.° Los aprobados serán declarados alumnos de la
Escuela de Aeronáutica Naval, en el número necesario
para cubrir las vacantes anunciadas. cesando en sus des
tinos anteriores. pasando a depender directamente de la
Dirección de Aeronáutica Naval, donde recibirán instruc
dones, el resto del personal volverá a su procedencia a la
mayor brevedad."
Madrid, 31 de octubre de m32.—E1 ,jefe del Negocia
do. 2.°. _lidio Guillén.
=0= =
EDICTOS
Don Fernando Estrada Tormo, Oficial segundo de la Ma
rina Civil y Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo Salvador 'Bens Gallart, folio 30
de 1905,
Hago saber: Que declarado acreditado el extravío de
(lidio documento por el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal, queda nulo y sin valor alguno,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea,
haciendo uso de él, y no haga entrega del mismo a alguna
autoridad o lo verifique en este juzgado.
Valencia, 22 de septiembre de m32.—El juez instructor,
Fernando Estrada.
o
Don Mariano Monéu y Ceresuela, 'eniente Coronel Audi
f
tor de la Armada, Juez instructor permanente de la Co
mandancia de Marina de Barcelona y del expediente
por pérdida de documentos del inscripto del Trozo de
Barcelona Luis Tormo Rigat,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar (lel inscripto del Trozo de Barce
lona Luis Tormo Rigat, declaro nulo y sin valor el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega (le! mismo.
Barcelona, 23 de septiembre de 1932. 'El Juez instruc
tor, Mariano Monéu.
o
Don Vicente Pérez ,Baturone, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante militar de Marina de este Distrito
juez instructor del mismo,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Cádiz, ha sido
aprobado el expediente sobre extravío de la libreta de ins
cripción marítima del inscripto de este Trozo Manuel Sán
chez Bello, cuyo documento se declara nulo y sin valor
alguno, .incurriendo en responsabilidad la \persona que
lo posea no haga entrega de él en este Juzgado o en
cualquiera dependencia oficial.
Puerto de Santa María, 28 de septiembre de 1932.—El
Juez instructor, Vicente Pérez.
o
Don Eduardo Viscasillas Navarro de Ituren, Comandan
te Auditor (le la Armada y juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber: (1)ue habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval del individuo Diego García Martínez, ins
cripto del Trozo de Barcelona, se declara nulo dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 29 de septiembre de 1932.—E1 juez instruc
tor, Eduardo Viscasillas.
o
Don Francisco Mas Zandalíns, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente que se ins
truye con motivo del extravío de la cartilla naval del
inscripto Damián Recadero Rigo,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mencionado documento en el Juzgado de Ma
rina de esta provincia.
Palma, a 24 de septiembre de 1932.—El Juez instruc
tor, Francisco Mas.
o
Don Emilio de Sertucha y Marticorena, Oficial segundo
al servicio de la Marina Civil y Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la cartilla naval del inscripto del
Trozo de Málaga Federico Anglada Mira,
Por el presente hago saber: Que habiéndosele entregado
al citado individuo un testimonio de la resolución recaída
en dicho expediente para que pueda obtener un duplicado
del mismo, queda nulo y sin valor el original, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo tenga y no haga en
trega de él en dicho Juzgado,
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Málaga, a 26 de septiembre de 1932.—El Juez instruc
lor, Emilio de Sertucha.
O
El Ayudante de Marina de Caramiñal,
Hago saber: Que en expediente instruido al efecto, se
justificó el extravío de la libreta de navegación del ins
cripto de este Trozo Benito Silva Domínguez, folio
186/908, declarándose nulo y sin valor el expresado do
cumento por la superioridad.
Caramiñal, 26 de septiembre de 1932.—E1 Juez instruc
tor, /gnacio Lestón.
owaz■C>IO•••■■■
El Ayudante militar de Marina del Distrito,
Hace saber: Que se declaró legalmente nula y sin va
lor la libreta de inscripción marítima expedida en 29 de
marzo de 1924 por esta Ayudantía a Martín Figueiras
López, folio 15, de 1915, de disponibles.
Muros, 1.° de octubre de 1932.—El juez instructor, José
Pereira.
o
Don Arturo Sotelo y Llorente, Oficial de la Reserva Na
val, Ayudante de esta Comandancia y juez instructor
del expediente de extravío de la libreta de navegar de
Antonio Entenza Pesqueira,
Hago saber :Que por decreto del Excmo. Sr. Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ferrol ha sido
declarado nulo el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que haga uso de él.'
San Sebastián, I.1° de octubre de 1032.—El juez ins
tructor, Arturo Sotelo.
o
Don Juan Bautista Sivera Bisquert, Oficial segundo de
la Reserva Naval (Escala de Capitanes), Juez instructor
de la Comandancia de Marina de Tarragona y del ex
pediente por pérdida de la licencia absoluta, libreta
de inscripción marítima y patronía de pesca del inscripto
Bautista Castell Planes,
Por el presente hago saber: Que habiéndose justificado
el extravío de dichos documentos, la superior Autoridad
de la Base naval principal de Cartagena, en resolución de
fecha 30 de septiembre del ario actual, declaró nulos y sin
valor alguno los referidos documentos, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los posea y no haga entrega
de ellos en este Juzgado.




Don Emilio de Sertucha y IVIarticorena, Oficial segundo
al servicio de la Marina Civil y Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la libreta de navegación del ins
cripto del Trozo de Garrucha Melchor García Jerez,
Por el presente hago constar: Que habiendo entregado
al referido individuo un testimonio de la resolución re
caída en dicho expediente, para que pueda obtener un du
plicado del mismo, queda nulo y sin valor alguno el origi
nal, incurriendo en responsabilidad la persona que lo ten
ga en su poder y no lo entregue en este juzgado.
Málaga, 3 de octubre de T932.—El juez instructor,
Emilio de Sertucha.
-
Don )Ramón Alba Guerero, Teniente de- Navío de la Ar
mada (E. R. A.), juez instructor de la Comandancia
de Marina de Algeciras y del expediente de pérdida de
la libreta de Navegación del inscripto de marinería del
Trozo de Huelva José Delgado López,
Por el presente hago saber : Oue hallándose acreditada
la pérdida del aludido documento, por decreto del señor
Comandante de Marina de esta provincia, obrante en el
expresado expediente. queda nulo y sin valor alguno el
expresado documento, haciendo saber que si alguna per
sona lo encontrase hará entrega de él a cualquier autori
dad. incluyendo en responsabilidad la que lo posea y no la
entregara.
Algeciras, 4 de octubre de 1932.—El Juez instructor,
Ramón Alba Guerrero.
Don Francisco Alvarez Montesinos, Teniente de Navío
de la Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General de la Armada y Juez instructor de la Ayudan
tía de Marina del Distrito de Luarca.
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la libreta de inscripción marítima V licencia absoluta del
inscripto de este Trozo José Manuel Carrerá Fernández,
folio 58/919, se declaran nulos dichos documentos, incu
rriendo en responsabilidad la persona que los posea y no
haga entrega de los mismos.
Luarca, 5 de octubre de T932. El Juez instructor,
ranc isco Alvarez.
Don Emilio de Sertucha y Marticorena. Oficial segundo
al servicio de la Marina Civil y juez instructor del ex
_
pediente de pérdida de la libreta de navegación del ins
cripto del Trozo de Málaga José Ruiz Villalba.
Por el presente hago saber: Que habiéndosele hecho
entrega del testimonio de la resolución recaída en dicho
expediente para que pueda obtener un duplicado del do
cumento 'extraviado, queda nulo y sin valor alguno el ori
ginal. incurriendo en responsabilidad la persona que lo
tenga en su poder y no lo entregue en el juzgado de la
Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga. ; de octubre de 1932.—El Juez instructor,
E mitin de Sertucha.
••■■■■••■0■••■••■•••■••
Don José Pérez Zarandieta, Capitán de Corbeta de la
Armada. Ayudante militar de Marina del Distrito de
. Ag:uilas y juez instructor del expediente instruido por
rérdida de la cédula y libreta de inscripción marítima
del individuo de esta inscripción José Antonio Orozco
Hernández, folio T3 del ario 1925,
Hno saber : Oue por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena, de fecha 6 del actual. fueron declara
dos nulos y sin valor alguno dichos documentos, incu
rriendo en responsabilidad la persona que haga uso de
ellos y no lo sentregue a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
1
Aguilas, m de octuhry de 1932. El juez instructor,
José Pérez.
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ASOCIACION BE SOCORROS MUTUO', DE LE CIMPOS
DE 1A ARMADA
Balance de cuentas compre-nsivo del tercer trimestre del
a71.0 actual, que se formula en cumplimiento al artículo 29
del Reglamento.
DEBE:
EXISTENCIA EN 30 DE JUNIO DE 1932




En Caja en poder del Te
sorero. 2.874,29
En cuenta corriente del
Banco ele España 6.351,00
En cuenta corriente del
Banco Hipotecario. 8.069,40
En las tres Delegaciones 9.000,00
26.294,6nImporte de las cuotas de asocia
dos recaudadas en Tesorería 3.237,71
Importe tothl de las liquidaciones
de cuotas de asociados de los
meses de marzo, abril y mayo
últimos 17.446.84
Intereses de la Deuda •Amortiza -
ble del 4 por 100 100,00Idem íd. íd. del 5 por 100. 450,00
Idem íd. perpetua 4 por 100 196.00
Idem de Cédulas Hipotecarias del
5 por 100 1.126,72Valor nominal de 19 Cédulas hi
potecarias 5 por 100 a 500 pese
tas , adquiridas en 21 de sep




lmport-J tota d cuotas o • tuarias
abonada durinte 1 t í. stre . 12.00n,00
Imp rte t-41 de g tns de s
p ra corres ond ncia moviles
supl dos, maten i 1 escritori‘ ,
ratif c e ones reglamentan. s
y tir»da en la memoria de 1931 969,61
Import efect yo de las 19 eédu
11 hipo ecarias a qui ida . n
21 de septiembre actual, a 58,
60 por 100 8.132,00
Derecho de Timbre y póliza 1,50
EXISTENCIAS EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1932
En títulos 143.500,00
En metálico:
En Caja en poder del Te
sorero. 10.589,23
En cuenta corriente del
Banco de España 7.678,71
En cuenta corriente del
Banco Hip tecario 480,91
En las ti es Delegaciones 9.0 0,00
TOTALES. 143.500,00








Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
's'alance Men,sual de 1 s klub s de esta Institución, que se
formula en cumplimiento al a; licul 9.° del Reglamento.
DEBE En titnlos Ei I ir;etá 1ie.()
Existenca en 31 de agosto..... 2.000.000,6-0 57.345,73Imi,orte cuoias de s'cios cobra
das en_carpeta de Mayo • 9.699,00
Importe del 1, 5 por 100 de fondos
ecónomicos y de material co
brados en carpeta de mayo 3.729,17Importe de soci s cobradas en la
Tesorería Central. • 233,00
Ponativo del asociado Auxiliar
Naval, D. Antonio Fernández
Domínguez 0,50
Remitido por D. Mercedes Cella
zo Viuda del Aexiliar de los
Servicios Técnicos de Arsena
les D. Luis Casal Noya, falleci
do como reto de su cuota de
en t ada. 660,00
Exp...dición de nuevas libretas a
dos asociados 2'00
Remitido por el Ayudante de Ma
rina de Vinaroz, como un tercio
de las multas impuestas por el
mismo a los infractores (lel Re
glamento de pesca. ...... 55,00
Importe de la relaciun de cuotas
recaudadas en la Tesorería Lo-•
cal de Cádiz. 185,00,
Importe cuotas asociados cobra
das en carpeta de junio 11.457.,00Importe del 1, 5 por 100. Fondos
económicos y de material cobra
d s en carpeta de ;unio 5.783,60
Totales 2.000 000,00 89.150,00
HABER En titulos , Enmetálico
Importe de las nóminas de pen
siones de los huérlano.z del mes
actual. .......... . „ 15.344,65
Devuelto al Habilitado General
del Ministerio por anticipo efec,
tuado por el mismo a cuenta de
liquidaciones 15.494,15
Girado a las tres Juntas Locales
de Cádiz, F 1 y Cartagena,
para gastes menores que oca
sionan los becarios, a justificar. 1.500,00
Gastos de Correo, transferencias;
móviles suplidos, Impresos ma
terial de escritorio, etc. durante' •
el mes actual. 365,85
Existencia ei‘ 30 septiembre 1932.. 2.000.000,00 56.445,35
Totales 2Oii0.000.00 89.150,00
Detalle de la existencia
En títulos de la Deuda perpetua interior
al 4 por 100 1.365.51)0,00
En títulos de la Deuda amortizable al 5
por 100 ........ ee, 0.64*** eseeee 634.500,60
Total... 2.000.000,00
En metálico en poder del Tesorero






Altas . - O
Pajas 6
Existencia en 30 septiembre de 1932. 2 615
Huérfanos con pensión.. 328
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
El Tesorero,






ImpRENTA DEL MINISTERIO DR MARINA
